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Abstract The traditional adaptive sidelobe cancellation method uses single antenna as assistant channel，so the signal to noise
ratio (SNＲ)of system output is small，and it is possible to uplift the sidelobe in synthetic array． In view of application feature of two-di-
mensional sparse array，a new method named adaptive-adaptive sidelobe cancellation is proposed in this paper． The new method replaces
the single antenna with small synthetic arrays as assistant channel and replaces digital weighting method with ＲF weighting method，and
it estimates the direction of the jamming with assistant channel． According to the information about the direction，the new method adjusts
the ＲF weight of assistant channel，and makes the beam of assistant channel align the jamming directions． The sidelobe cancellation
method with constant gain is used to perform the sidelobe cancellation． The simulation results prove the effectiveness and advantages of
the proposed method．
























是非自适应旁瓣对消算法，如 EI-Azhary I 等人提出
了基于均匀线阵的非自适应旁瓣对消算法［7］，但该
专家视点
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算法只能对一个旁瓣进行对消。Vendik O G、Sa-
















































阵列布局示意图如图 2 所示。采用 N = 400 元
等激励均匀平面阵列为主阵列，阵元间距为 2 倍波
长。其中，灰色方形为主阵列阵元，黑色实心圆表示












(－ 2°，0°)、(－ 15°，0°) ，干信比均为 40 dB。假定
每个通道都存在高斯白噪声，且单个通道的信噪比
为 SNＲ = － 20 dB。采用恒增益旁瓣对消方法。对
消前后阵列方向图比较(截取 φ = 0 平面)如图 4 所
示。计算总阵列的系统输出信号信噪比为 0． 16
dB。为确切知道辅助阵列波束的零点位置，放大图
4 的一部分得到图 5。由图 5 可知，辅助阵列波束的
专家视点






图 4 仿真 1 的旁瓣对消前后阵列方向图比较
图 5 仿真 1 结果部分放大图
需要指出的是，若系统不进行旁瓣对消，输出信
号的信噪比为:
































2． 1． 2 波束形成
在估计出干扰方向之后，自适应—自适应旁瓣
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i + na(θ0)。 (4)
式中，a(θ0)为辅助通道在期望信号方向的导向矢
量;Ｒi+n 为干扰噪声协方差矩阵。























为 A、B两组，每 2 个通道为一组。A、B 两组分别对
准一个干扰并分别在干扰方向形成峰值。利用
MUSIC算法估计出的干扰方向 3 位谱峰图俯视图如
图 7所示，从图 7 中可以看出，在(－ 2°，10°) ，
(－ 15°，10°)形成 2 个能量峰值，那么这 2 个方向则
为判断出的干扰方向。由图 8 可知，辅助通道 A 在
干扰方向(－ 2°，0°)形成峰值，辅助通道 B 在干扰
方向(－ 15°，0°)形成峰值。与干扰方向完全吻合，
仿真表明辅助通道波束指向与干扰环境较好的实现
了匹配。计算系统输出信号信噪比为 6． 7 dB，而上
文中提到传统旁瓣对消方法系统输出信号信噪比为
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